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No podemos negar que Alemania es 
un país sabio, culto, laborioso; que por, 
su sabiduría, no superada ni quizá 
igualada (en calidad y  cantidad) por 
ningün otro pueblo del mundo; que 
por su cultura, muy difundida y  de una 
extraordinaHa intensidad; que por su 
trabajo, cuyo efecto inmediato ha sido 
inundar el mercado universal de pro­
ductos de su-industria en fiera compe­
tencia con todos los pueblos; por todo 
ello, Alemania merece el respeto, la 
simpatía de todos los hombres amantes 
del progreso.
Pero Alemania ha proclamado como 
norma (no meramente teórica sino 
práctica), en las relaciones internacio­
nales, iiti principio contradictorio de 
todo sentido ético, desprovisto en ab­
soluto de fondo moral, subversivo de 
las-basta-ahora tenidas como reglas'de 
la contónidad internacional en la paz y  
en la guerra, y  ha opuesto con ello di­
ficultad y óbice a la marcha pacífica y  
magestuosa de la Humanidad.
t,La^fuer^a^^éaal6ce sobre el der&r 
c/iOp^é'lá máxima brutal del príucir 
pe (M'tísihárck, que étigiéra la violen­
cia eq sistema y et éxito en fuente de 
justicia;' la 'mpria liegpliana, de la gue­
rra ^combinada cbíí ‘ét'^entimiento de 
suptóoridad d'el pueblo alemán y  con 
el sistema darvvmiáno de la selección 
méáÍQnte la lucha, ha desterrado de la 
conciencia universal la creencia de que 
algún día reinará la paz con soberano 
y por nadie negado Imperio- sobre el 
mundo.
Allí; en Alemania, ha proclamado el 
sabio Strauss «que la última ratio de 
los pueblos será en lo futuro, como ha 
sido en lo pasado, el cañón». Allí, Vis-- 
eber, ha hablado de lu estiética de la 
gaerrci^  ̂ Ih hermosura* dé lo  terrible, 
de la tieliéza insuperable dé' la lUcha y  
de su importancia como remedio al 
aburrimiento y  al tedio para sacudir 
los cuales no hay como mezclarse «en 
los .movimientos fogosos de la guerra 
gozando en medio dé las imágenes de 
la muerte íá vida con más plenitud y  
mayor intensidad». Allí, e l sabio roma­
nista Ihering nos ofrece una conce;p- 
cióri del derecho en la  qué la fuerza es 
elemento eséncial, inherente, por há- 
bá* nacido' 'todo'dérechO riiediánte la 
lutíiá y ser la liichá la que da ál dere­
cho gu eficacia.
¿Q.úé'rauchO que con estos preceden- : 
te?, influido por ese sentido, el canci­
ller actual del Imperib' 'germánico, en 
reciente discurso, pronunciado en el 
Reíchstag, justificando lo injustifica^ 
ble, la arbitraria declaración de guerra, 
dijera que ^cuando se oiae bajo el irri' 
periodéla amenaza haiq que defender- 
se como sé'pueda? ¿Cómo extrañáír 
que en esa misma íne'rndpable, históri­
ca sesión, con el desenfado y la fyescu-
) ra qüé - Carácter iza. a los que sé  tiéiíerí por fuertes, dijera el Canciller qué la 
violación del territorio neutpal cle Lu*- 
xemburgo y Bélgica era opuesta al de­
recho internacional, pero qiie. en la 
gqetra. se va a vencer y luego sé  pue­
den ofrecer reparaciones a los agravios 
inferidos? ¡Qué inmenso retroceso, qué 
terrible atentado, qué gigantéscá'anié'- 
nazal
Ct^do nuestra guerra con los Esta­
dô  tJnidos -j^ménCános, é l  mundo en- 
ĵ50; se estr-pniecip de .aquella suprerna 
pféúsá que en. nosotros se infirió al dé- 
|á|ho eterno, al derecho histórico, a 
/ la^ctuales normas y  prácticas del de- 
intérnaciónal. Ahora, el mundo 
Í|Kero se estreiri'ece al considerar, la 
pfíajción que adopta Alemania procla- 
fflÍÉido.que en la guerra se va a la vic­
aria por cualquier medio por ilícito y  
reprobable. que>,sfía| qtie la guerra es 
cosa puraniíonté de conveniencia y  que, 
mediante ella, los pueblos aspiran a su 
engrandecimiento sin respeto alguno 
al derecho de los demás pueblos.,
|X .pensar que hay en España qul^- 
nef^qjnipatízail .con esa posición! Acuér- 
dep̂ e de sus, entü§iasmos de ahora 
*̂111̂ ,̂040 llegue el momo to dé liquidar 
la actual guerra europea, cuya ética, en 
sn génesis, no puédé ser más regresiva 




IP ÍK" TBLÉPÓÍsIíüT ^
Madrid 30-1914.
menlon Sander ha sido nombrado co­
mandante enj’pfe de la Turquía europea. 
^  " “■ Aeroplano
Un áeroplano áleraan voló sobre París 
a?dos mil metros do altura, arrojando va­
rias, .bopabas,.que no, ocasionaron desper­
fectos nj víctima alguna.
D e S a n  P e te r e b u r g o
Batallas
Prosigue la batalla al este de Lembey,» 
con gran encarnizamiento, habiendo he­
cho los austriaeqs a los rusos más de 
3;00Ó prisionéros.
‘ Cerca dé Pejáry,los alemanes tuvieron 
tres-mil combatientes fuera de combate, 
perdiendo, además, nqeye cañones.
En la región oéstb de Tomachar, la dé­
cima quinta división austríaca se halla 
rodeada, habiéndose rendido a los rusos 
varios regimientos austríacos, enteros.
Explosivas
El generalísimo ruso proclama que los 
alemanes hacen uso de balas explosivas, 
y por lo tanto se les tratará como a mal­





D e Sá|x S ^ b astilán
Conferencia
El .ministro de la Gobernación confe­
renció con el de Estado, manifestando 
éste a aquél iio poder decir ciertamente 
puapdo regresaría el rey a Madrid.
' Dc t̂odas formas, Sánchez Guerra .mâ -?
chará nportunamente,para asistir. al'CÓÍi-
sejo que se celebrará en lá CQp'fb-.
D E  n m m
< PO¡i Tai ÉFONO )
Madrid 30-1914.
D e ta lle s
Los detalles que se reciben de la gran 
batalla, acusan el triunfo dé los alemanes' 
sobre los aliados.
Las tropas del kaiser lograron romper 
las filas de las avanzadas de Verdun, 
llegando, a dar vista a la ciudad
Todos los pueblos, entre Valenciennes 
y Lille quedaron destruidos, retirándose 
los franceses, d6S¡)ués de una teiiaz re- 
sistencia-L
También se cobfirmá la derrota de los 
aliados, en el norte, que tuvieron que 
retirarse, perseguidos por Iqs' escuadro­
nes de huíanos al mando de un, sobrino 
del kaiser, basta las cercanías de San 
Quintín.
Según el radiogra¡na recibido; To'S in­
gleses han tenido muchos muertos y he­
lados, perdiéñdo también cinco baterías.
Igualmente son considerables las bajas 
(fe los albmhnés, qué al fin consiguieron' 
entraren San Quintín.
C IN í : P A S C U A L IIS II
Local fresco y ventilado.—Alieaneda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy última exhibición de la extraordinaria y sensacional película,LA BARRERA DE SANGRE
Drama conmovedor cuya acción se desarrolla en las pintorescas regiones ameri­
canas con escenas de la vida india.
Estrenos: «Las sorpresas de la vida» preciosa comedia; «Luna ee miel agitada»- 
y otras.
Exito de la cinta en colores «La traicióndel Daimio».—Completan él progra­
ma películas de las más afamadas marcas.-
B u t a c a ,  0 ‘3 0 . — G e n e r a l, 0 ‘1 5 . — M e d ia s  g e n e r a le s ,  0 ‘i 0
SALÓN VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. --Situadoen la Plaza de Riego
Hoy gran-función en. sección continuaide 8 a 10 .de la npefie, exhibiéndose a 
petición dO'numeroso público la magnífica jielícula
LA X  MISTERIOSA
magnífica cinta de.gran interés y ejecutada, con . gr~an arte, habiendo 
mayores éxitos, en cuantos salones se exhijbió.
En beneficio del público los precios soíi:
' ' P - R E G I O S  - .......
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— f  G e n e r a l..........................
B u ta c a ..................... ..... . > 0.30 t  Media entrada.(para ñiños.
obtenido los
Ptas. 0.15
» 0.10DE S O C I E D A D
Se encuentra enfermo eii Ronda, aun­
que no de cuidado, nuestro querido ami­
go don Diego López Mejicano.
Deseamos vivamente su restableci­
miento.
Se encuentra en Málaga, para pasar la 
temporada de baños, el rico hacendado 
rondeño, apreciable amigó nuestro, don 
Enrique Herrera, su distinguida esposa 
e hijos.
Se.ha trasladado a esta capital, proce­
dente de Ronda, nuestro querido amigo 
don Alfonso Montesinos, proponiéndose 
fijar definitivamente aquí su residencia.
Ha sido destinado a Coin el ilustrado 
oficial de Telógráfos, don Antonio de la 
Cruz Palomino, estimado' amigo nues­
tro.
En breve marchará a d.icba población 
acompañado de su señora,madre y de su 
bellísima hermana Inés.
Sé encuentra en Málaga la distinguida 
y simpática señorita María Luisa Martín, 
qüe ha. venido de lá vecina ciudad de 
Vélez para pasar una temporada al lado 
de los señores de Fenecb.
Después de pasar unos días en Málaga, 
ha marchado a Melillá el depositario pa­
gador dé la .lúnta-de arbitrios de aquella 
plaza, estimado amigo .nuestro, don.Die- 
.go Brocárdo.
Se'halla en Granada el ingeniero jefe 
dé la quinta división de ferrocarriles, don 
José Castrillo.
D e P a r ís
D3mo(ición
El gobernador militar ha ordenado la 
uenaolición de todos los edificios que se 
filzan en los alrededores dei los duorteé 
que defienden) París.
: A fila s
El ministro de la Guerra ha llámadó a 
“íus, sin dpujora, la , quinta, dé 1914 y a 
kdas las, reservas territoriales, hasta el 
jíaáte .de la edad, que se hallaban con 
nf®acia, concediendo el plazo de' cüatro
Prisionero
Eos periódicos anuncian el paso por 
usía capital, con dirección a Achere, ,del 
PTjsÍOTero de guerra conde de Severin, 
^brillo del kaiser.
) ■ ■ Comandante
vĴ EXcélsior» publica un telegrama de 
''''pshington, diciendo que eljgeneral Li-
El presidente del Consejo, hablando 
con los periodiAs’ lus dijo que Alema-- 
iiiá había solicitado en Junio que se le 
informara respecto- a Baleares.
D e c la r a c ió ii d e  g ile r r a
Se confirma que Áustria ha declarado 
la guerra a Bélgica, habiendo entregado 
los pasaportes al embajador de esta na­
ción.
, Se espera en está capital la llegada del 
ilustre general mejicano señor Aldama y 
del señor don Manuel Vidaurrasaga, se­
cretario dol exministro de la Guerra de 
aquel las nación, general Blanqum.
Después de sufrir mil contratiempos y 
peripecias durante el camino, han re­
gresado de Alemania' los distinguidos jó- 
vepes, queridos amigos nuestros, don. 
ífeliodoro y don Enrique Ramos Ra-
«Reunidos en la Cámara de Comercio 
los principales exportadores de vinos y, 
frutos de M.álaga, acordaron solicitar .del 
Raneo dé España las siguientes fácilida- 
dés extraordinaria como remedio a la si­
tuación presente.
. 1.® Que se descuenten los giros libra­
dos entre exportadores de la plaza por la 
equivalencia de los géneros exportados, 
péfo Considerando estás Operaciones 
como independientes de los créditos per­
sonales de los interesados.
2. ® Que se descuenten los cheques so­
bre Londres, mediante la agencia que el 
Banco tiene allí.
3. ® Que se anticipen fondos sobre pig­
noraciones de las mercaderías de expor­
tación no perecederas, concertadas entre 
dos comerciantes de la plaza.
4. ® Que por mediación de esta ¡sucur­
sal puedan recibirse aquí las cantidades 
en libras depositadas en la Agencia del 
Banco en Londres, para mejor garantía 
dé éste, ó en su defecto donde el Banco 
estimemás oportuno.
Los expórtadores de la provincia.—Se 
avistó con el presidente de la Cámara 
una representacióa de los. exportadores, 
de frutos de la provincia. ■
Aparte el problema .común a todos los. 
exportadores del descuento del papel, 
los exportadoses de frutos aspiran a lo­
grar una tarifa especial de vendeja des­
de Alora, Coín y "Vélez a Málaga y una 
rebaja en las tarifas de Málaga.—Puerto.
Como medio de buscar en el interior 
un mercado a los frutos que se enviaban 
a Bélgica. Alemania, .Holanda, y en ge­
neral a Ips puertos del Norte, desean una 
tarifa especial.
Las peticiones se cursarán á los cen­
tros respectivos.
Exportación a Brasil y Plata.— La 
nota recibida sobre este asunto, deja a 
Málaga sin posibilidád alguna de servir 
la plaza de Río Janeiro, ya. que Buenos 
Aires puede tener alguna salida por otros 
buques de la 'trasatlántica y Santos por 
uno de Pinillos, los cuales, sin embargo, 
no pueden atender a todo el tonelaje de 
Málaga en el período de vendeja.
Así se expresa terminantemente en una 
comunicación dirigida ‘ por la Compa­
ñía, 'al señor Director General de Comer­
cio, y que é,ste traslada. a la.Cá.mara.,
P E T I T  P A L A I S
C o n ta cto
Las fuerzas encargadas dé la ofensiva 
en la frontera de Isprut, han decidido 
establecer ; contacto con el ala derecha 
del ejército alemán, parâ  contener la 
irrupción de los rusos en territorio ger­
mánico.
D e c la r a c io n e s  d e  G a sse t
Hoy püblióa «El Imparcial» interesan­
tes declaraciones de don Rafael Gasset 
dobre la neutralidád.
Hace el proceso ,de la actual .situación 
de España y da la política'nacional, y 
dice que la alianza conduce al’ agota- 
liniento y al aislamiento, que viene forza­
do, cómo consecuencia, de la anemia dól 
¿ais.*
Después examina, la fiistorja,. deiTio,s- 
tírando que cuantás veces nos avénfurá- 
ijios en una guerra con esta o aquelía 
alianza, salimos muy mal pafados. ,
Croe que no hemos de ser át'áe'ddos,' 
aparte de que el Gobierno’ bíí ádtíptádb 
ja las disposiciones necesarias.
No se explica eliisó q'úe hác'e Espáñá 
de su.Parlamento, dori'dó Se débeiv dilúci- 
dar eétas cuestiones para que lodos los 
partidos fijen y apruóbbn las 'ihó'tvida's 
que se imponen para el caso dé %üe fué-' 
ra violada la neutralidad.
: Si dispusiéramos de una veintenn de 
ajeorazados y.de nn ejlórcitíóde un millón 
de hombres, entonces podríamos ser un 
vierdaderé factor internacional, pero esto 
djébemos considerarlo ,ooinb un sueño de 
ciego, y - _ . ‘
, Elevar láéúl.tura, artillar) láá cós'tás, 
proveer dé; defensas los arenipiólagos Bar 
léar y. Ganado, es algo al alcance de 
finestra potencia económica, que debe 
cbnsisth\en afirmar por nosotros mismos 
la nacionalidad.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato permaneció trabajando toda la 
mañana, diciendo qu« nada dignó de 
mención ocurre ni en España, ni en Ma­
rruecos.
Manifestó que hoy debía despachar Le- 
rña.con el rey, pero aún no lo ha comu­
nicado, desde San Sebastián, nada de la
guerra. -
Mañana saldrá don Alfonso con direc­
ción a esta corle, y aquí permanecerá 
varios,días,-presidiendo el Consejo que 
tendrá lugar .el jiiéves en. palacio.
' ! Nosptros—r añadió, -rr- celebraremos la 
reunión ministerial preparatoria, el lunes 
a las once de la mañana.
He de repetir que el Gobierno sigue 
recibiendo numerosas,- felicitaciones por 
el mantenimiento de la neutralidad.
Declaró'Dato que había leído el traba­
jo publicado pon Gasset en «El Impar- 
cial».
Refutó de inexacto que se hubiera for­
mulado reclamación alguna, como indi­
ca un periódico, con relación . a un tele­
grama de VigOj a causa de la radiotele­
grafía, pues cualquier cosa que ocurra 
ep nu(^tro.s puertos, nos lo comunican 
inmedia lanion te.
(C o n tin u a  e n  s e g u n d a  p la n a )
mes.
Vt?
El día 8 del próximo mes de Septiem­
bre se celebrará en nuestro circo taurino 
una becerrada organizada por la aristo­
crática sociedad de recreo Tennis Club.
En la parroquia del Carmen se ha ce­
lebrado la boda de la siinpá(¡ca señorita 
Dolores Morales Morales,con el aprecia- 
ble joven y estimado amigo nuestro, don 
Rafael Gil García.
Actuaron de padrinos don Juan M.ora- 
les Martínez y* doña Rafaela. García Me­
lero.
Deseamos a los. nuevos esposos todo
género de felícidade
Procedente de Melilla se encuentra en 
Málaga, para embarcar en e t̂» puerto 
con̂  destino .a. Cqnariás., donde ha sido 
destinado, el■'íínstr.adó , auditor, dé- Gue.r 
ra, cíón José Muñoz Repiso.'
' Sé encuentra enferma de algún cui­
dado la distinguida señora doña Ascen-r 
sión Márquez, esposa do nuestro estima­
do añiigo don Joaquín M.® Diaz de Esco­
bar.
Deseamos su prohtp.restablecimiento.
- V '  ' ■ '
En la parroquia dé San Felipo se vê  ̂
lyficó anteánoché la , boda de da bella -y 
simpática señorita Concha Viliodres Ló- 
¿Gz, con nuestro particular amigo,' el 
apreciabío joven don Juan Heredia.Agui 
lar.
Apadrinaron la unión don Juan Pin­
zón y la bellísima -señorita Adela Flei’e- 
dja Aguilar. ..
Terminada iá céí’éinóHTá p'bsaron los 
invitados al domicilio de la ‘-novia, donde 
sb célebró una'’ágradable fiesta que duró 
hasta hora avanzadAfie la madrugada.
I-Deseamos a-los nuevos esposos una 
©terna luna'de miel. -
CORPORACIONES Y GREMIOS
G ám ara d e  G o m erc io
Los cheques de Aduana.—Se reunie­
ron los agentes de aduana con el presi­
dente de la Corporación, para buscar el 
ráedio dé salvar la grave; situación crea­
da por la devolución de los cheques en­
tregados para el pago en oro de los me­
ses de Julio y parte de Agosto, que han 
-sido devueltos impágados de París en 
virtud de la ley de Moratoria que rije en 
Francia, exigiendo la Aduana que se le 
repongan esos fondos, con lo cual ven­
drían a pagar los comerciantes dos veces 
el mismo concepto, ya que al tomar el 
cheque lo hicieron efectivo  ̂y ahora tie­
nen que abonar nuevamente igual suma.
Se envió el siguiente telegrama;
, «Ministro de Hacienda.—^̂ Hábiéndose 
devuelto causa moratoria francesa -algu­
nos cheques entregados pago -aduanas 
ruégole ordene remítansé nuevamente 
cobro sin obligar reposición ínterin cesa 
plazo moratoria que impide hacerlos efec­
tivos.»
Las peticiones al Baneo.—Se -ha en­
viado al Director de la Sucursal del 
Banco, señor Ortiz, la siguiente comuni- 
cacrón:-
FüNCIiSN CONTINUA DE 8 Á 12 DS LA NOCRE 
Extraordinario programa dé2i500 metros, su mayoría .estreno, proyectándose'
LOS LEONES EN U  NOCHE- - - - AM4R &L PñÚSIMO- 
PASEO POR EL PARQUE DE VIEN4 
- -  -LAS ESTRATACEMSS DE T O M A S I T O ■
Además se exhibirán otras hermósas cintas de gran interés y actualidad.
Esto'salón efe él más higiénico y lujoso de.Málaga. Flir-brevé grandes estrenos;
■ P  t i  É  GT O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0'40, 
— ENTRADA GENERAL, O'lo. —
les de la plaza se sirvan cerrar sus esta­
blecimientos los dias 1 y 2 de Septiembre’̂ 
a las horas de las corridas de toros,, con­
tribuyendo así a la mayor atracción de 
ese espectáculo qué ha vénfdó a quedar 




Ha sido pasaportado, para incorporar­
se al tercer grupo de Hospitales de_ Me­
lilla él médico mayor de'Sanidad militar 
don Fermín Castaño Alba que prestaba 
sus servicios en el Hospital de esta plaza.
—De orden del señor general y para 
conocimiento de todo el persopal residen­
te en esta plaza, así como de los 
seuutes que tengan que pasar revista de 
comisario por medio de justificantes, se 
advierte que estos documentos han de 
presentarlos en las oficinas del Gobierno 
militar antes de las dipz de la mañana 
del día primero de cada niés, ségúb lo 
dispuesto en la prevención a 1.a ordeb dé 
la plaza dél día 5 del actual.
seria, con cinco hijos pequeños, la espo- 
Sp.sruyeniente éníerma y el marido inu­
tilizado para el trabajo por- tener una 
pierna rota.
Rogamos a las personas caritativas y 
y de buenos sentimientos 
esa desgracia.
que socorran
Le Cónsul de Belgique á Malaga a 
’honneur de porter á la connaissance de 
ses corapatriotes que la Loi du 4 Aoü 
courant acorde raranistie aux déserteurs 
reintégrant l'armé au plus tard le 4 Sep- 
tembre procliain: II n’est acordé aux de- 
serteursaucun secours de route jusqu’á 
la frontiéré belge. Pour tous los renseig- 
nements s’adresser au Cónsul de Belgi-
que.
Málaga, 30 Aoút 1914.
£ as prSxlttiss corrláas
P r e s id e n ta s
Cumpliendo debéres de cortesía, co- 
menzainós esta información participando 
a los lectores queda corrida del primero 
de Septiembre, patrocinada por la Aso­
ciación de la Prensa, será presidida por 
la distinguida señora doña María Lucien­
tes de,Pajares, y'las bellísimas señoritas. 
María 'Teresa Luna, 'Victoria Gómez Cot- 
ta, .Lola Rivera,. Anita Briales y María 
Pajares, que se dignan prestar brillantez 
a este acto con el concurso de sus encan­
tos, en obsequio a los periodistas mala­
gueños.
E x o r n o
Como de costumbre, el laureado artis- 
tp don Eugenio Vivó, se ha encargado del 
exorno deTpalco presidencial, en el que 
predominarán las flores, para qae las gen­
tiles presidentas tengan dignas compa­
ñeras.
E l g a n a d o
Ayer fué nuníérosó el público que. des­
filó por los, corrales de la plaza para ver 
él ganado, siendo unánimes las alaban­
zas y la impresión de que las reses de. 
-González Nandín por sus excelentes con 
diciones de crianza, finura y deíénsas 
han de dar mucho juego.
A d q u ir e n te s
Entre [otros, adquirieron ayer locali­
dades para la corrida del día primero, 
los'siguientes señores, a cuya benevolen­
cia quedamos obligados.
Palcos: señores condes de Villapadier- 
na, don Manuel Egea, don José Estrada 
y Estrada, don Antonio Gil Soldado, don 
Antonio Villar Urbano, don Modesto Es­
cobar Acosta, don Leopoldo 0 ‘Donell, 
don Enrique Calafat, don José Segalerva.
Sillas de primor piso: don José Gue­
rrero, don Luis Varcaru, don José Le­
brón Barrionuevo, señor propietario del 
Cine Victoria Eugenia, don Leopoldo 
Worner, don Emilio Moreno Calvete,^don 
Ramón Trujillo, don Fermín Castañeda 
Rodríguez, don Félix López Uralde, don 
Eduardo Cobos Ordóñez, don Antonio 
Gómez déla Bárcena, don Cristóbal Es­
teban, don Aiitonio Visedo, den Antonio 
Ballestero, don Luis Ferrer Casanova, don 
Manuel España Enciso, don Francisco 
Esteve, don Francisco Diaz Hernández, 
don Julio Díaz Salas, don Andrés Ferrer 
Guaro, don Diego López Montenegro.
G ierre
La Cámara de Comercio ruega encare­
cidamente a los conierciantes e industria-
NOTAS BIBLIO&RAFICAS
«Nuevo Mundo»
Esta popular revista ha variado él día 
de su publicación durante el tiempo que 
dure la guerra, para poder dar informa­
ción completa de la semana.
Como en números anteriores, ófi 6l 
de esta seniana publica planos de la giiér 
rrá con los detalles más insignificantes: ¡ 
fotografías del ejército inglés, artilleros 
e «binghlanders», haciendo fuego sobre 
él enemigo, Guillermo II inspeccionan-  ̂
do los trabajos de atrincheramiento. 
Oficiales alemanes celebrando su triunfo 
en Lieja. Destrozos causados en varios 
poblados por las tropas germánicas. Ar­
tilleros franceses en el campo de. opera­
ciones. Grupo de b^erías francesas de 
campaña aguardando la orden de 
ataque. Una soberbia fotografía de nues­
tro acorazado «Alfonso XIII», haciendo 
pruebas de velocidad, llevadas a cabo 
con un éxito inmenso. La gira campes­
tre antitaurófila de Gijón. Notas intere­
santes de todas las provincias.
Todo esto, unido a la parte literaria de 
palpitante actualidad, tratando de los 
asuntos que ocupan al mundo entero con 
la suficiencia.que los caracteriza, hacen 
deí último número de esta revista un in­
teresante catálogo de cuanto pasa en la 
actualidad.
Los doscientos obreros que trabajan éu 
los Altos Hoiyios, .quqdáráii. sin ocupa­
ción a' partir del díá de moñana.
El vocal obrero de la Junta local de 
Reformas sociales, señor Jiménez López, 
ha yisitade al director de dicho centro 
fabril para ver el medio de solucionar el 
conflicto que representa la huelga forzo­
sa detají crecido número de trabajadores, 
indicándole al mismo tiempo lo que pre­
ceptúa la Ley acerca del aviso a los tra­
bajadores, del cese en las faenas,con ocho 
días de antelación.
El director alegó que ese aviso está 
obligado a darlo .cuando se trata dé una 
fabrica de explotación, y en el caso pre­
sente los Altos Hornos están en cons­
trucción.
La causa principal de este paro forzo­
so obedece a la falta de numerario metá­
lico para proseguir las reformas que por 
la actual enipresa belga se realizaban en 
la que fué ferreria de Heredia.
Ayer mañana salieron para sus res­
pectivos pueblos los 42 niños que han for­
mado est̂  ̂año ia colonia escolar provin­
cial, dirigida con extraordinario acierto 
y celó por el inspector jefe de primera 
enseñanza, señor Moreno Calvete.
Unanutricl.a comisión de escolares pue­
blerinos visitó el sábado nuestras ofici- 
noé, con objeto de interesarnos que hi­
ciéramos público el agradecimiento de la 
colonia por las cariñosas atenciones que 
se le's han dispensado a. los niños, du­
rante su estancia en Málaga, do la que 
guardarán grato recuerdo.
El éxito logrado el presente año por el 
señor Moreno Calvete, alma de esa plau­
sible institución denominada Colonia Es­
colar  ̂provincial, há superado al de los 
anteriores.
A las felicitaciones recibidas por el 
Señor Moreno Calvete, nuestro estimado 
ámige, sumé la nuestra, siucera y entu- 
aiasta.
Esta noche se proyecta en el cine Petit 
Raíais la película «Paseo por el parque 
deViena» y la cinta cómica «La estráta- 
gena dé Tomasito».NOTICIAS
He aquí la Comisión de Abastos que 
ha de actuar durante la semana del 30 
Agpstp ,al 5,de Septiembre.
' Presidente: Ron Matías Arias Tpv.ar, 
Vocales: Don Rafael Roldán Bernal y 
don Luis Cuervo Herrero. .
Inspectores.de Pescadería: Don Diego 
de Mesa Rosales, don José L, de Torres 
y don Francisco Guerrero. .
Inspectores de Matadero: Don Juan 
Moreno Romero y don Fernando Gue­
rrero.  ̂ . r ■ :
Director del Laboratorio: Don Adolfo 
La BlancaPérez.
Veterinario del Mercado, poa,, la ma­
ñana: Don Juan'Martín Martínez.
Veterinario del Mercado por la tarde: 
Don ^Qabriel Rpblea Hurtado. . : , , 
Veterinario Puerto y Pescadería por 
la mañana: Don José Alvarez Pérez.
Veterinario Pescadería por la tarde: 
Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario Matadero por la mañana: 
Don Alejandro Avila Conti, don José Ló­
pez Sánchez.
Veterinario Matadero por la tarde: 
Don José Alvarez Pérez.
Veterinario del Palo: Don José Alvarez 
Pérez.
Veterinario de Churriana: Don Anto­
nio López Torreblanca.
Veterinario de Teatinos: Don Gabriel 
Robles Hurtado.
Secretario; Don Fernando Casini Rey.
Colegio de San Fernando 
Curso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes.
Don Luis Quintero Santillana 
Elementos de Derecho: Sobresaliente 
con Matricula de Honor.
Caligrafía. Sobresaliente con Matrí­
cula de Honor.
Francés l . “. Aprobado.
Don Diego Durán Peñalver 
Historia general de la Literatura. No­
table. ■
Don Joaquín Gómez Ramos 
Dibujo 2.0. Notable.
(Continuará).
Hoy lunes a las. ocho y media de la 
noche se reunirán en el Centro Obrero 
Tomás de Gozar 12, los delegados nom­
brados, por las organizaciones locales 
que entienden en la cuestión’ de las sub­
sistencias y la crisis de trabajos.
Esperamos que todos concurrirán pa­
ra tomar acuerdos, que son. muy urgen- 
tes. , . , , .
Por la comisión, el secretario', Antonio 
López.
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a Máfagá los siguientes 
viajeros, hospedándose en .los hoteles 
que a continuación se expresan: 
Alhambra: Don José García Berdoy, 
don Manuel Pacheco, don José Carvajal 
y don Enrique Morales.
^Victoria: Don Felipe Pachón y don 
Francisco Giémez. ; -
Colón,; Don Juan Molina, don Manuel 
Medrano, don .losó Moreno, dpn Rafael 
Sánchez, don Francisco Ortuño, don Jo­
sé Pechet, don Fernando Martínez, y 
don Antonio Roto Ortiz.
Simón: Don .Joaquín García, don Ma­
nuel Garase, dqn Enrique Béllian, don 
José Pilar, don Juan Calvo y doh A. Sa­
ble.DE LA PROVINCIA
En Vélez-Málaga, han sido presos po’̂’ 
la guardia civil dos sujetos llamado® 
Juan y José Mateos López, los cuale® 
hurtaron en la finca de don Antonio Mo- 
yano una carga de uvas.
Los detenidos, ingresaron en la cárdel 
a disposición del juéz de instrucción de 
dicha localidad..
La guardia civil del puesto dé Almo- 
gía ha sorprendido en el partido de los 
Olivos de dicho término, al vecino Anto­
nio Ruiz Rodrígnez, que llevaba una es­
copeta. sin la. correspondiente licencia.
Antonio fué denunciado al juzgado 
municipal de dicha villa.
En la calle de Altozano número 2, 
habita un niatrimonio, en mayor ini-
En los montes que en Alfa mate posee 
el Estado se declaró anteayer ün incon- 
dío, quemándose unas ocho fanegas de 
terreno.
Se cree que el siniestro, haya sido in­
tencionado, por' haberse observado algu­
nos sitios con candela .cerca del lugar
Página segunda E L i é ^ U L A R Lun^ f  I
de.a^^íaS casas exportado;^s sobre precios 
d0l-téferido ,pi'oi:’ucto háü sfepriladq,. euvián- 
dolá ál efecto a esta Corppi-ación, la lista de 
prfecíos, cdael ñu de quela €;5áiHai‘a Agrico-
A G O í S T O
Luna ilena el 4 a las 14-1 
Sol, sale 5--3, pénese 7-25
3 1
Semana 37.—LUNES.
Santos de hoy.—San Rámóft Noñnato. 
Santos de mañana.—San Gil y San 
Arturo.
J u b ile o  p a ta  h o y
CUARENTA HORAS.—En las Mer- 
cedarias.
Para mañana.—Idem.
de la ocurrencia,ignorándose quién haya 
podido ser el autor o autores.
El fuego pudo ser loealízado a las po­
cas horas.
En limera de Libar se declaró un in­
cendio en la casa número 27 de la calle 
de Fontana, corriéndose las llamas las 
dos casas colindantes.
La guardia civil y algunos vecinos ais­
laron el fuego, que tan solo destruyó las 
tres casas.
Los edificios se hallaban asegurados.
Fueron salvados varios animales que 
había en los corrales y algunos muebles.
Se supone que el incendio lo haya oca­
sionado intencionadamente la vecina de 
la casa número 27, Inés Ruiz Pérez.
En Montejaque riñeron por celos los 
hermanos José y Manuel Cálle Escalona, 
con su cuñado Manuel Garda Mariscal, 
resultando éste con diversos rasgaños le­
ves en la nariz.
Todos fueron detenidos  ̂ quedando a 
disposición del juez municipal de dicha 
villa.
INSTRUCCION PÚBLÍCA
IPMañana l.° de Septiembre, se reanudarán 
las clases en las Escuelas Nacionales de está 
capital.
_ Las horas son de ocho a doce de la mañana.
Mañana a lás dos de la tarde se reunirá en 
el Ayuntamiento lá Junta local de primera 
enseñanza para celebrar sesiqp extraprdínar 
na para dar cuenta de la píropúéátá de nré- 
mios.  ̂ ^HyuRtamlesto de jñiim
Estado de las operaciones de ingresos y pa- 
p s  verificados en la Caja municipal duran­
te el día 25 de Agosto de l9 il:
INGRESOS.
Pesetaq,
Existencia abterior . . . 13.543‘í l  
E acaudado por Cemeuterios. . . 595
» » Matadero. . . . 672*92
» » Id. Palo . . . .  0‘8Q
» » Id. Teatinos. . . 8*30
“ » Carnes. . . . .  2.475*49
» » Inquilinato . . . 1.024*91
» » Patentes . . . . 277*85
» » Mercados etc . . SU'IÓ
» » Cúbrasete . . . 119*50
» » Carruajes. . . . 140*85
» > Carros y bateas'. . 105*50
Timbre so.bre es-
pectáculps . . . 
» » Cédulas persohalea 
» » Pescados. , . , 
» > Alcantarillas . . 
» » Abastecimiento de 
'aguas. . . . .  
•» » Extraordinarios . 
» » Propios . . . .  
» » Sellos sobre docu­



















Total de lo pagado. . , . 
Existencia para el 26 . . . . .
676*74
20.217*32
TOTAL. . . . . . .  2Ó.'894‘06
R e c a u d a b ió k  d e l
a r b itr io  d e  c a r n e s










Royaux , . . . 48
C uartas........................... 4 1
Quintas . . . . . 30
Medio Alto . . . . 26
Medio bajo . . . . 22
Lechos corrientes. . 20
GRANOS
R e v is o ........................... 42
Medios revisos . 30
Aseado . . . 24
Corriente. . . . . 20
Escombro. . . . . 18
Málaga 19 de Agosto de 1914.
S u ceso s lo ca les
En lá calle dé Polvorista riñeron ayer 
Isabel Muñoz MipSoz y Virtudes Morente 
Torralbo, promoviendo ambas un fuerte 
escándalo, resultando la primera con 
diversas erosiones en la cara y ante­
brazo izquierdo, de las que fué curada en 
la casa de socorro del Hospttal Noble.
De lo sucedido se ha dado cuenta al 
juzgado municipal del distrito de Santo 
Domingo.
Los guardias municipales números 42 
y 75, detuvierop ayer a Rafael Córaitre 
Escamilla, quien maltrató de palabra a 
Manuel Baena Medina.
Este denunció el hecho a los guardias, 
que precedieron en virtud de la denuncia 
a la detención del Gómitre.
Por viajar con «billete de tope» en uno 
de los tranvías que cruzan el puente de 
Tetüán,fué detenido ayer el niño de once 
años José ABencio Villodres.
xtn la calle del Muro de Espartería 
promovieron ayer reyerta Manuel Rodrí­
guez Arjona y otro sujeto, que se dió a 
la fuga.
Ambos lucharon a brazo partido, y.al 
llegar los guardias de Seguridad núme­
ros 15 y 29 al sitio de la contiendá, él 
Manuel Rodríguez  ̂que lo mismo que su 
contrario, esgrimía un arma blanca, 
abofeteó al guardia núm. 29, pegándole 
con las piernas.
Tras grandes esfuerzos se logró redu­
cirlo a la obediencia, Ocupdndosélé ñn 
cuchdllo en forma de puñal.
El contrario de Manuel Rodrigué^, 
aprovechando esta confusión émprendió 
la fuga.
Dol hecho se ha dado conocimiento al 
tuzgado de instrucción del distrito de la 
Alameda.
Los rateros Juan Sedeño Canea y Ma­
nuel Llamas Fernández, muy conocidos 
en los registros policiacos, acostumbran 
a merodear por el Parque, y a la una y 
media de esta madrugada se dedicaban 
al ejercicio de su lucrativa industria, eli­
giendo como víctima a un individuo qué 
se hallaba sentado en upo dé los bancos 
del citado paseo.
Los guardas dél Parque sorprendieron 
a dichos rateros, sonando tres disparos, 
dos de éllós hechos por él Llamas y otro 
por uno de los guardás del repétido pa­
seo.
Una parójá de Seguridad, qué acudió 
al ruido de las detonaciones detuvo al 
Sedeño.:
_ Ambos rateros pasaron a la prevención 
dé la Aduana.
MftS DE L í
Matadero . . . .  
» del Palo .
» de Churriana.





.Suárez. . . . .
Morales . . . .  
Levante . . .
Capuchinos. . . .
Ferrocarril. . . .  
Zamarrilla . . . .  
Palo . . . . .  
Aduana . . . .  
Muelle . , , , .





















V a p o r e s  q u e  s e  e s p e r a n
Vapor «Pepita*, el 31 para Almería y esca­
las.
» «Cu]lera», el 31 para Niza y escalas. 
» «Hiscána», el 31 para. Ceuta y esca- 
las.
> «Aznalfaraché», él 31 para Almería 
y escalas.
» «C'̂ taliula», el 31 para Cádiz y Sevi 
Ua.
P r e c io s  d e  p a s a s
lie aquí Jos precios que para la cob;echa de 
1914 sé atouáú pór lá casa qué nos remite la 
siguiente nota:
■ . , Eeáles
' ' HEGRURA —- 1 -
Imperial extra . . i . 100
Imperial . . . /  . . . 78
Royanx . . .  . . . . .  58
Cuarta ^ . . . , :. . 48
ENRACIMADO
■ Imperia.1 Alto. . . . . 74
> Alto. . . . .  64,
Royaux Bajo........................... . 54 ',
» Bajo . . . .  49
Cimrta AJta. . : i . 44
'» ."Raja . . . , . . . 39 .
Quiúta Alfá. . . ' . . 34 '
* » Baja, . . . . 32
Mejci-corríefité alta . ’ 30
* ■ hajâ  .■ ■. ■  ̂ :26* '
granos '
Beviso . . . . . .  5’9
,?»íedio .Eeyiso. . .. . . M;
Aseado . . . . i . 28
'Corriente. . i [ • j
E.scombro fino . '• . ' '20
,» basto . . .* ] 18 ’
G am ara A e r íc o la  O fic ia l ’
Lfe álníaéénista  ̂de'pasás  ̂ la
DEL EXTRANJERO
(POií t e l é f o n o )
' Madrid 30-1914.
D e L o n d res
A campaña
El rey dé Inglaterrá há salido a cám- 
aña.
Pérdidas
Dícese que las pérdidas dé los ingleses 
Qn la bataüa de Heligpland ascienden a 
á9.000 hombres.
D e P a r ís
Exmínistro
Un exminislpo dé la Guerra, qué actúa 
de comandante de cazadores, marchó a 
Lorena a incorporarse al ejército.
Captura
TJn vapor húngaro que llevaba bastan­
te cantidad de explosivos, fué detenido 
por suponer que se destinaban a Ruma­
nia, cuyo Estado parece que se propone, 
tomar parte en la acción contra Austria.
Avance
Sé sabe oficialmente que los alemanes 
realizaron un nuevo avance, por la par­
te de Lorena, llegando a 112 kilómetros 
de París.
En esta capital es indescriptible el pá­
nico,: dedicándose a ocultar todas las jo­
yas de arte. ,
Dícese que en los museos y edificios 
jiúblicos ondea la enseña de la Cruz Ro- 
ja, para engañar a los alemanes, si en­
tran en París.
D e S to k o lm o
Crisis dol trabajo
orí P î’tido socialista' alemán cuenta 
37.000 obreros sin trabajo, en Berlín.
Además hay también parados eú dicha 
capital 100.ÓOO Obreros que no pertene­
cen á la agrupación socialista.
D e L a H aya
Déclaracióii dé gaorrá
El ministro de Austria Hungría rerni- 
tió al representante belga la declaración 
de guerra de^Austria a Bélgica.
D e O sten d e
FusiLm iénto
Los alemanes fusilaron en Lobáirna a 
numerosos habitantes, entré ellos el Rec 
tor de la universidad.
Todos los hombres útiles que encuen-r- 
tran en Bélgica se los llevan á Alemania 




p e  B a rc e lo n a
Vapor
Ha zarpado • para Liverpool el vapor 
Tambre», que debe hacer escala en 
Alicante, Almería y Málaga, donde des­
embarcará numerosos repatriados.
 ̂ . Repatriados
Han llegado qumerosos repatriados 
franceses.
La situación de Berlín
El médico brasileño señor Cuevas que 
salió.de Berlín el día diéy y ocho del ác- 
tual, refiere que en la casa de pensión 
dqude residía con un catedrático, supri­
mieron un plato y le aumentaron el im­
porté del hospedaje a los pupilos, un mar­
co, desde el primero de Agosto.-
A los pocos días de comenzar la gue­
rra, los precios dé las subsistencias se 
elevaron en un treinta por ciento.
Añade que muchos rusos han sido fu­
silados, como presuntos espías.
Dice también que la capital del impe­
rio ' germánico se halla despoblada de 
Ijombres, desempeñando las mujeres 
muchos servicios públicos, incluso el de 
tranvías.
_ En los primeras, días- de la guerra, la 
circulación por jas palles; de Berlín, re­
presentaba un peligro para los éxtranje-
duce numerosos pasajeros con destino a 
la América del Sur.
Muchos van en camarote de primera 
clase, habiendo abonado de segunda; y 
otros en s.égundaj con pasaje de tercera.
D e L a s  P a lm a s
Detalles
Continúan a bordó de un vapor espa­
ñol los tripulantes del «Kaiser», qué as­
cienden a 87, entre ellos el comandante.
Los demás habían pasado al «Arucas» 
quando fué sorprendido el «Kaiser» por 
él crucero inglés.
Cuentan los tripulantes que durante el 
^ceso no se registró ninguna desgracia 
personal.
El comandante del «Kaiser» es joven y 
muy simpático.
Tripulantes
Acaban de desembarcár en este puer­
to treinta y dos tripulantes del vapor 
«Kaiser«, que ha traido a esta el buque 
«Gomera de Hierro», cuyos marinos han 
sido distribuidos entre los barcos tudes­
cos anclados aquí.
Los tripulantes se muestran muy agra­
decidos al gobernador español de Rio de 
Oro, por el auxilio que les prestá-ra.
El «Kaiser» está hundido en la boca 
del río y vigilado por el personal de la 
factoría, en evitación de que los moros 
pretendan asaltarlo.
Dicen los tripulantes que cuando fue­
ron divisados los crnceros ingleses, el 
«Kaiser» enarboló la bandera de comba­
te, que estuvo ondeando una hora.
Los vapores que proporcionaban car­
bón al buque hundido, huyeron en la for­
ma que se conoce.
Protesta
El gobernador de Rio de Oro formuló 
su protesta, por que el buque alemán 
«Kaiser», permaneciera en la boca del 
río más tiempo del necesario, tomando el 
carbón que le daban otros barcos de la 
misma nacionalidad.
DE MADRID
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO c ie n t ífic o  q u é  tA  PER­
FUMERIA FLORALIA OFkECE 
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
PIAS ic2S líA PASTILLA
PÍDALO HOY A SÜ PERFUMISTA
La labricácié^ de titi buen jabóii, stiíavéi 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superíóf cSlidád), éStS 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Canipo supera á to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á úft í^rbeédimiento genial, tietié 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora élegante.
Bajo suacc^n sorprendente, los defectos 
superficiales ae la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura a l céHs, hórralas huellas 
dei tiempo y  de la edad.
El cutís defeoiuoso adquiere con el uso 
del jabón FLÓRES DEL CAMPO una 
purera perfeetá, la piel ijñás casfigada y las 
rnaiioá mas ásperiis Se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
cóntra los tres encriii^üs d: la piel, que son: 
lás áariacíón.es áüñósférkds, el érhpléb <te 
grabas Jj jabones perjádiciáles, y  lá acción 
demoledom del tiempo.
imniii FEm iniii poi lEICEniPATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLlVADÉllOS
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por ei 
nuevo Je prensas sin capachos y sin agua caliente, opn ios mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE IN STALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑABALBONTIN, ORTA Y COMPAIÍIA
_̂_______ G ran  fá b r ic a  d e  c o n s t r u c c io n e s  m e t á l ic a s  e n  S e v i l laPOZOS ARTESIANOS Y ABISlNiÓS
S o n d e o s  m in e r o s  E s tu d io s  g e o ló g ic o s  
I n s ta la c io n e s  c o m p le ta s  p a r a  r ie g o  -  - M a q u in a r ia s
G IL  D E  S O L A  H E R M A N O S
M A L A G A
Ingeniéro Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
Jéfe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Lar ios. 6.—Talleres: Cauce, 8 y 10 
NOTA.—Esta casa es la que más pozos artesiaiios ha construido en esta provincia.
banderillas, cambiando dos pares y 
hiendo otro de frente. Hace uná faena d»* 
.Valiente, /para dos medias desprendidas,* 
y descabella al segundo intento. , i .
El qúe cieqra ,plaza es despacháa '̂'poy 
ÍFreg^e média éstbeádá. ’
ros
D e V ig o
Buque holandés
Re jlógadq p roce de 11 te de Amsterflam' 
el |?ú,jíue holandés «Tiivancia»^ .que cpn-
IPOH TELÉFONO)
Madrid, 30-1914.
E x p e d ic io n e s
El ministro de Estado, por conducto de 
nuestro embajador en París, tuvo boy no­
ticia de que ■ el Director general délas 
aduanas francesas dió orden a la de Hen- 
daya de permitir la salida para España 
de todas las expédiciones detenidas,’ aun­
que procedan dé Alemania y Áustria, y 
coñíengañ objetos prohibidos por el Go­
bierno francés.
Esto viene a solucionar el conflicto es­
pañol.
OCUPtCiON DE AM6ERES
Noticias de carácter particular afirman 
que la plaza de Amberes se halla en po­
der de los alemanes, desde hace tres 
días.
Agregan que cuando entraron en la 
plaza los alemanes, la familia real belga 
^  encoptrabá en Holanda, desde donde 
se dirigirá a Inglaterra.
L a se g u n d a  b a ta lla
Se reciben detalles de la segunda ba­
laba, durante la cuál se registraron epi­
sodios interesantes.
Al principio, el ala izquierda alemana 
fue envuelta y tuvo más de 3.000 bajas, 
viéndose en la necesidad de replegarse, 
perp después avanzaron con enorme im­
petuosidad y rechazaron a Ms aliados, 
poniendo én fuga a los ingleses.
El cuarto .batallón francés dé cazado­
res fué aniquilado, quedándó Solp 25 sol­
dados.
Toda la oficialidad pereció, a excepción 
de un subteniente. ■
También resultó muerto ót príncipe 
belga Jorge.
M U E R T O S Y H E R ID O S
Significada personalidad francesa, que 
ocupa alto puesto en el servicio militar, 
dice que el número de muertos franc,e.seá 
se elevaba, hasta el 29 del corriente a 
40.000; y los heridos, a lOO.OOO.
-V El de los alemanes se acerca a 2OÍ}.0OO,. 
entre muertos y heridos, pues .además dé 
los encuentros con los franceses hay que 
contar Igs bajas qué les produjeraii los 
belgas.
M itin  s o c ia l is ta
(Urgente).—En la Casa del Pueblo se 
reunieron los socialistas para protestar 
de los políticos que no se encaminen a la- 
absoluta peutralidad.
A L M A C E N  A L  P O R  M A Y Y O R  Y  D E T A L L
— DE ,̂T
lOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DÉ ESPANA
*■ d e  GHlíflH
TT • i. X G ra n a d a  9  a l  1 5 .—M A L A G A
fPoyas ricas, adquiriendo cuanto necesiten.
Para las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales 
G r a n a d a  9  a l  1 5 .  • -  E sq i^ in a  a  c a l le  d e  S a n t a  L u c ía .
Pablo Iglesias hizo el resumen, y en 
su discurso protestó, a su vez, dé que él 
Gobierno tolere hablar de la guerra a 
íps políticos y no pernuita a los socialistas 
dar mitinósén pro de la neutralidad.
Los oradores protestaron de la prohi­
bición de los mítines, y acordaron felici­
tar al Gobierno por su actitud ante el 
conflicto europeo.T O R O S
(POR TELÉFONO)
Madrid 30-1914.
S a n lú c ^ r
Los miuras fueron buenos.
Alcálareño quedó bien con el capote. 
Su primer bieho le volteó, saliendo ileso. 
Gop la muleta mostrósé valiente y pinchó 
superiormente, siendo ovacionado.
El quintó se lo brindó al infante de 
Oríeans, que ocupaba una barrera.
Sáléri estnvó colosal coú la espada’, 
cortando dos orejas y abandonando ei 
ruedo en hombros de los adrpiradores.
E b , B a rc e lo n a
Los novillos de/Urcola, dificiles.
A Ensebio Fuentes le ovacionó el con­
curso en los dos bichos que le corres­
pondieron.
Úortuna cortó dos orejas.
Garniceritp, muy trabajador, conquis­
tando pálmas.E n  M adrid
Hoy se corrieron novillos de Miura, 
por Algabeñp II, Aló y lo¡s debutantes se­
villanos ^apco y García Reyes.
Los bichos Tesultarou dificiles, fo- 
gíue.ando al segundo, indebidamente, por 
ló que se promovió una bronca.
■ Álgabeño lanceó y muleteó bien sus 
dos bichos, pinchando pegularxnente.
Alóse mostró valiente; adornóse con 
la muleta y a ja hora .suprema entró con 
decisión.
Zarco estuvo superior con el capote, 
haciendo quites ceñidísimos; con el esto­
que no pasó de mediano.
Reyes acreditó valentía con la perca-r
Ijna y la flámula, defendiéndose, a pesar 
clp las frecuentes arrancadas de sus bi­
chos.
Alé fué cogido al entrar a matar, re­
sultando con un puntazo en la rodilla.
p  sexto cornúpeto fué descabellado a 
la luz de las cerillas que encendían los 
espectadores.
Apareció el séptimo, y salúdole Zarco 
con vanas verónicas, pero seguidamente 
se retiraron todos los lidiadores, en razón 
H pspúridad imposibilitaba la li
Nuevo escándalo y salida en manifes- 
cion para ir al domicilio de la empresa 
donde se dieron voces de ¡ladrones!
Los manifestantes dirigierónse luego a 
Gobernación, stendo disueltos por varias 
a^or^t d y detenidos algunos
E n  T etu á n
Ep la corrida dé ésta tarde, úl segundo 
astado cogió a Formalito, ocasionándole 
la fractura de la cadera.
E n  S a n  S é b á s t ia n
Hoy se lidiaron muruves por láS' caá-*- 
añilas que capitanean «Gallo», Gáona y 
Freg. ■
Rafael veroniquea al primero regular­
mente, reeibiendo el estado cuatro puya­
zos, por dos caídas y una defunción; el 
mayor de los Gallos, despacha a su ene- 
ae dos medias delanteras y un des- 
cabello a la cuarta vez de intentarlo.- 
HI mejicano emplea en el segundo una 
mcida faena con el capote  ̂ tomando él 
bicho tres varas; Gáona lo finiquita dé 
dos.estocadas delanteras y contrarias.
Luis Freg torea acertadamente por ve­
rónicas al tercero, que producé una ba- 
jq en las caballerizas; el espada desarro­
lla una valiente faena que corona cou uri 
pinchazo entrando bien, un volapié v un 
descabello.
El lidiado en cuarto lugarjproporciona 
dos caídas a los piqueros, matando un 
jqco; (Jallo.pincha primeramente sin sol- 
tar, deja después dos delanteras, pincha 
de nuevo y descabella a la cuarta.
En el quinto se luce Gaona con las;
(p o r  TELÉFOW^
Madrid 30-19 14 ,
P r é l im in a r e s
ROMA,.—La Congregación de cariné 
náleé ha sido píúy corta, estableciénflo-  ̂
be éii ella las módalídádés ñél Cónc®»^ 
A lás cuatro de la tarde prestaroñ jtí 
ramehtó los conclavistas. ■ *;
_ A dicha hora fué enceirado todé 
))órSonal e n  sus r e s p e c t iv a s  habita6i^ 
bes. .  ̂ ;
,La duración del cónGlaye; será 
.̂ líabra do.s,votaciones..por la mañana,y 
doé por la tarde. ’ú i
Ségurárnente e l ' Rapa será nomíjrSto  ̂
el miércoles, a más tardar. ''''
DE PitOVINGIAS?
(POR T E LÉ FO N O )
Madrid 30-191fi4*̂
A  C ádiz ' ;
SAN SEBÁSTIAÑ,—El general ,Huer¿̂ ; 
tas, que se hallaba aquí, há marcBsiilo 
tíon dirección a Cádiz. '
R iñ a
BÁRCELONA.^En la calle de Vik 
escandalizaba un grupo de obreros, ykí 
acudir los guardias para restablecer, el 
prden, uno dé los alborotadores quitó el 
sable á uii gúárdia.
La riña se generalizó eñtonces, éru- 
^ándóse varios tiros entre lós guardias y 
los obreros.
M itin
BARCELONA.—Eli él Ateneo Repu­
blicano se ha celebrado ün mitin en fa- 
vor de la amnistía para los presos y emi­
grados por los delitos políticos, acor-' 
dándose rechazar toda disposición dein-- .; 
^úRp qiie se dicte por los. poderes públî , 
eos, come no sea de carácter general.
F ir m a
: ^AÑ SEBASTIAN .̂—Han sido puestas 
á la firma, entre otras, las siguientes dis- 
|)o'siciones.: '
BeCrétatídb la ceskníía del vocal dé¡ 
Supremo de Gúéfrá y Marina, aímifáit 
le Auñón.
, Nornbrando para sustituirle al señor* 
(ílhacón. ,
í AsGen,d,iendp a los empleos iiimediaites 
al cpbiandante don Manuel Yelarde y, 
éapitán don Rafáéi'Goces.
Autorizando al minisír.Q,de Inatruc^i^ 
para'cónétruir Uñacásá en Ciudad jíLfifil, 
pon destíbo á los trabajos éstadisficdsí 
Módificatidó di ártíéúlo 6 7  de lás És- 
óuelas indüStúiálés dé Madrid y Bai!É&̂  
Ib'na,
j, TrasladandP al primer secretario de-k 
amajada de San Petersburgo, ¡don Gab-. 
Ips Doriga, a quien sustituye don Julia,: 
Vadilio, ,
; Cbn'firmándb en el .cargo de sécrétario 




E l su b s e c r e ta r io
. El |súbéécrelario de Gobéirnación má: 
ñifeetó a Ibé* Tepdrters' (júe fueí’bn a 
rgera hora a sú despachó, que segúií li 
(mmunica ék gobernador dé Pámplbriá 
Ifi eslaeión de Rosin descarrilaron lá 
^ in a  y tres cQohes del tren esprés, kj] 
^ e  se-registraran desgracias. . í;i
Vi£¿e del r e y  ^
! Don Alfonso, acompañado del minino 
(|e la Gobérnación, saldrá’de San Setis-: 
tlán el lunes, para llegar a esta 'cortew
martes a las: diez.
El Consejo de ministros anunciódp 
para el martes; se aplazará para la tarde 
dbl miércoles x; >|
■ i l il fESPECTACULOS
FunciÓñ para hoy:
A las oéhb y tres cuartas: «Cambios Ñátá rales.
A las diez: «El rey que rabió».
TEATED LAEA.—Todas las noebes gáxí' 
des seceRñes de varietés, tomando parte et 
ellas escocidos números.
CINE PASeÚALINI.-(Sitüádó en la Ai¿ 
m^a de Garlos Haes, próxima al Banctí). - 
Tedas las-noches 12 maguiñeos cuadres,
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORÍA. EUGENIA.-(Situad» 
en la .Plaza déla Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
pélícujas, en, su mayoría estrenos.
, -FRTIT EALAIS.-,-(Situado en calle duli 
bario García). . , j,¡
Grandofi funciones de cinematógrafo todas 
l ŝ nócbóŝ  .exhibiéudQsa escogidas
'Rpegi’ftiía de Ex PopúnAft.—Pcáfis
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